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Abstract: The study aims to (1) describe the meanings in the Dawan proverbs, (2) to
describe the values in the Dawan proverbs, (3) to formulate and describe the use of
the Dawan proverbs in comunocation, and (4) to formulate and describe the
implications of the use of the proverbs by the speakers of the Dawan language.
Semiotic and stylistic theories were used in the study. The theories were supported by
theories of perspective in the forms of meaning theory, value theory and cultural
structure theory. The findings show that the Dawan proverbs consist of three parts:
didactic meaning, religious meaning, and social meaning.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan makna dalam peribahasa
Dawan, (2) mendeskripsikan nilai-nilai dalam peribahasa Dawan, (3) merumuskan
dan mendeskripsikan kegunaan peribahasa Dawan dalam komunikasi, dan (4)
merumuskan dan mendeskripsikan implikasi nilai-nilai peribahasa Dawan dalam
masyarakat pemakai bahasa Dawan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori semiotik dan stilistika yang ditunjang oleh sejumlah perspektif teoritis
yaitu teori makna dan teori nilai, dan teori struktur kebudayaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa bentuk peribahasa Dawan terdiri atas tiga bagian yaitu makna
didaktis, makna religius, dan makna sosiologis.
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